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Background: Little is known whether the difference of lesion locations affect myocardial ischemia in intermediate coronary lesions. This study 
sought to evaluate the impact of lesion location on functional significance in intermediate coronary lesions.
methods: This study included 121 patients with 137 intermediate coronary lesions. Intermediate lesions were defined as 40%-70% diameter 
stenosis by quantitative coronary angiography(QCA). In all lesions, we performed fractional flow reserve(FFR) measurements. These lesions were 
divided into 6 locations as follows; left anterior descending (LAD) or non-LAD with proximal, middle, and distal location. Functional significance was 
defined as FFR<0.80. We assessed QCA value, lesion characteristics, FFR value, and the rate of functional significance among 6 locations.
results: The prevalence of physiological significance was 39 of 137 lesions (29%). Among 6 groups, the rate of physiological significance was 
significantly different although the rate of diameter stenosis was similar.
conclusions: LAD proximal and LAD middle frequently shows functional significance. The difference of lesion location affects functional 
significance in intermediate coronary lesions. 
